




Rancangan Diploma Telcrologi Matqnal
DTM 1O2 - 4eselamatan Makrnal
Masa : [3 jaml
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.





Berikan talaifan hozad dan risiko. (2O/ LOO)
Nyatakan dan terangkan secara ringkas berkenaan hairah
pengawalan risiko.
(3o/1Oo)
(c) Bincangkan dengan terperinci berkenaan jenis-jenis dan




Nyatakan dan huraikan secara
berikut:




penggunaan agen-agen pemadaman terhadap
(3O/1oo)
(c) Terangkan secara ringkas berkenaan kepentingan dan
keperluan sistem pencegahan kebakaran dan kecemasan yang










Terangkan berkenaan }aazad-}razad yang disebabkan oleh
bahan-bahan biologi dan langkah-langkah pengawasan yang
sepatutrrya diambil apabila bekerja dengan bahan-bahan
tersebut.
(60/roo)
Bincangkan dengan terperinci berkenaan hazad-}:;azad yang
disebabkan oleh peralatan-peralatan berarus elelrtrik dan
berikan lima (5) langkatr pengawas€u1 peralatan-peralatan
tersebut.
(40l 100)
Terangkan secara ringkas berkenaan hazad-hazad yang
disebabkan oleh bahan-bahan kimia dan berikan 2 contoh
nama bahan-bahan kimia bagi setiap hazad yang diterangkan
tersebut.
(50/r00)
Terangkan secara umum kaedah-kaedah pelupusan sisa-sisa
kimia maknal dan kaitkan kaedah-kaedah pelupusan tersebut(mana yang perlu) dengan kehendak Peraturan-Peraturan
Kualiti Alam Sekitar (Sisa-Sisa Berjadual) 1989.
(5olroo)
Berikan perbezaan antara sinaran mengion dengan sinaran tak
mengion.
(1Ol1OO)
Nyatakan sifat-sifat sinaran mengion dan bandingkan sifat-
sifat tersebut yang mendatangkan hazad kepada manusia.
Terangkan secara ringkas prinsip-prinsip




Nyatakan pengawasan atau aturan kerja yang selamat bagi
setiap perkara-perkara berikut;









(iii) pengandung tekanan tidak berapi(rv) memelnas dan menyejukkan radas kacaM mengendalikan mesin sinar-X
(6011OO)
h) Jelaskan sec€rra ringkas mengenai perkara-perkara berikut;
(i) Titik kilat(ii) Nilai TLV (Threshold Limit Value)(iii) Nilai LDso{M Takat ambang bunyi
M Kawasan seliaan
(4Ol1OO)
- oooOooo -
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